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　Today, numerous artistic events such as art festivals, exhibitions, music festivals, concerts are held in various parts of the world, and many 
of these are planned and carried out in order to promote regional culture, or to vitalize the local communities. In the field of academic study, a 
considerable number of studies have been devoted to examine the relationship among art festivals and local culture, residents, and economy. 
On the other hand, researchers seem to have paid less attention to the music competitions, especially “international” competitions, normally 
considered to have the commonly called "purely musical" purpose, such as discovering young talent and help to launch international careers, 
or improving artistic standard. In fact, little research has been done to consider or evaluate the competition from the perspective of contribution 
to local society. 
　This paper focuses on the provincial city of Hamamatsu, where two international music competitions are held, by comparing the competitions 
in foreign cities with similar industrial structures to Hamamatsu, namely Hannover and Glasgow, and discusses the possibility of mutually 
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になっている。数ある日本の国際コンクールの中で、国際
音楽コンクール世界連盟（The World Federation of 






























































































とを強調するため」、英語名称を「Mt. Fuji International 















































てハノーファー音楽演劇大学（Hochschule für Musik, 

















































































































































































































































































ス セ ン タ ー（Scottish Exhibition and Conference 
Centre）、1990年代にはグラスゴーロイヤルコンサート
ホール（Glasgow Royal Concert Hall）、グラスゴー現





















































































































































回 開催年 優勝者 その後の活躍、現在の活動
第1回 1986 グレアム・マクナウト 王立スコットランド音楽院講師
第2回 1990 ダニエル・ヴェスネル ヨーロッパを中心に活躍
第3回 1992 セルゲイ・ババヤン ドイツ・グラモフォンと契約








第7回 2004 ターニャ・ガブリーリャン ボストン大学講師、カワイと契約
第8回 2007 トム・ポスター ピアニスト、作曲家、室内楽グループとして国際的に活躍
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